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1. — Ada Bella. Sur la plage. Monotype signé. Sous-verre.
Cadre doré.
ii x 13 cm.
2. — Amiet, Cuno. Femme agenouillée, de dos, tenant deux
fleurs rouges dans ses mains levées. Dessin monogrammé.
Sous verre. Cadre doré.
65 x 70 cm.
3. — Appenzeller, F. Les coquelicots. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré.
55 x 38 cm.
4.--Peupliers à Meyrin. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
73 x 60 cm.
5. - Bouquet de tulipes roses dans un vase gris. Huile sur
toile. Signé.
55 X 46 cm.
6. — Balmelli, A. Portrait de vieille dame. Assise de face, les
mains croisées sur les genoux. Huile sur toile. Signé. Sous
verre, cadre doré.
81 x 60 cm.
7. — Barraud, Maurice. Jeune femme en rose. Assise sur une
chaise de jardin verte, coiffée d'un chapeau de paille. Huile sur
toile. Signé.
71 x 65 cm.
8. - Portrait de jeune femme blonde au chapeau blanc. Pastel
signé. Sous verre.
44 X 38 cm.
9. - Nu couché. Pastel signé. Sous verre. Cadre doré.
44 X 61 cm.
10. — - Paysage du Tessin. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
46 X 38 cm.
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11. — Barraud, Maurice. Parc à Lugano. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré.
33 X 22 cm.
12. — Tête de jeune femme blonde. Pastel signé. Sous verre.
27 X 25 cm.
13. - Dans le parc. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
38 x 55 cm.
14. — La poupée japonaise. Huile sur toile. Signé.
41 x 33 cm.
15. — Beilin, J. Pierrot, Arlequin et Colombine. Huile sur toile.
Signé. Cadre bois massif doré.
Tableau très décoratif. 116 x 89 cm.
.16.     — Femme assise lisant un grand livre. La poitrine dénudée.
Pastel signé. Sous verre, cadre doré.
100 x 82 cm.
17. - La lecture. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
65 x 50 cm.
18. - La musique. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
Charmant tableau pouvant faire pendant au précédent. 65 x 52 cm.
19. - Pierrot et Colombine. Huile sur toile. Cadre doré.
73 X 60 cm.
20. - Perruche dans sa cage. Huile sur toile. Cadre doré.
55 X 46 cm.
21. — Portrait de jeune garçon au bonnet rouge. Huile sur
toile. Signé. Cadre.
37 X 28 cm.
22. - Nature morte. Fleurs et coupe d'oranges. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
54 X 65 cm.
23. — Berger, M. Vaches dans un paysage. Huile sur panneau
de bois. Signé. Beau cadre doré.
Bon tableau du XIXe siècle. 35 x 48 cm.
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24. — Blanchet, Alexandre. Tête de jeune fille, dessin signe.
Sous verre. Cadre doré.
28 x 37 cm
25. - Nu debout, Dessin, signé.
29 X 22 cm.
26. - Buste de jeune femme. Dessin signé.
29 x 24 cm.
27. — Blondin, F. Bouquet de fleurs dans un vase bleu. Fond
beige. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
46 X 38 cm.
28. - - Borgeaud, Marius. Deux paysannes dans un intérieur
breton. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
Bon tableau d'une facture nette et agréable. 50 X 61 cm.
29. — Boss, E. Village du canton de Berne sous la neige. Huile
sur toile. Signé. Cadre doré.
Bon tableau du peintre bernois. 55 X 70 cm.
30. — Bosshard, R. Th. Marine en Bretagne. Huile sur toile.
Signé. Cadre.
46 X 61 cm.
31.--Buste de femme. Huile sur papier. Signé.
45 X 37 cm.
32.--Buste de femme. Dessin signé. Sous verre, cadre doré.
48 x 31 cm.
33. — Bressler, Emile. Femme se coiffant devant son miroir.
De dos, le visage se reflétant dans le miroir. Vêtue d'une
blouse grise. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
73 X 54 cm.
34. — - Bouquet de fleurs des champs en plein air sur une table
de jardin. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
Tableau d'une grande richesse de coloris et très ensoleillé.       61 X 46 cm.
35. - Cours Belzunce à Marseille. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré.
61 X 50 cm.
36. - Le jardin potager. Huile sur toile. Signé Cadre doré.
50 x 61 cm.
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37- — Burnat-Provins, Marguerite. Portrait de vieillard. En
buste, de face. Coiffé d'un feutre noir. Huile sur toile. Signé.
Cadre bois massif.
50 x 50 cm.
Très bon portrait d'une grande vérité d'expression ; de la célèbre artiste et
femme de lettres.
38. - - Buzon, F. Marius de (Alger). Bouquet de zinias dans un
vase gris sur une nappe à carreaux bleus. Fond gris. Huile sur
panneau de bois. Signé. Cadre doré.
55 X 46 cm.
39. — - Zinias dans un vase multicolore. Huile sur panneau de
bois. Signé. Cadre doré.
55 x 46 cm.
40. — Castan, Gustave. Chemin dans la forêt en hiver. Huile
sur toile. Signé. Beau cadre doré.
Tableau de qualité exceptionnelle du maître genevois. 43 X 65 cm.
41.--Paysage. Huile sur panneau de carton. Signé. Beau
cadre doré.
41 X 60 cm.
42. -       La clairière. Huile sur bois. Signé. Cadre doré.
38 x 54 cm.
43. — Chauvet, Odette. Portrait de femme assise, vêtue d'une
blouse noire et d'un tablier bleu, tenant un chat noir sur ses
genoux. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
81 x 65 cm.
44. - - Chessa, Gigi (Ecole italienne). Portrait de jeune femme
blonde, en buste, la tête de trois-quarts. Vêtue d'une blouse
et d'une écharpe mauves, tenant des fleurs blanches de la main
droite. Fond vert. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
70 X 50 cm.
Excellent et agréable tableau d'un des meilleurs artistes italiens contemporains.
45. — Christophe, V. Vue des quais de la Seine à Paris. Aqua-
relle signée. Sous verre.
32 X 25 cm.
46. - Clément, Charles. Les gymnastes. Pastel signé. Sous
verre. Cadre doré.
45 X 39 cm.
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47. — Clerk, H. de (1570-1629). Scène religieuse. Huile sur pan-
neau de bois, signé. Beau cadre ancien.
25 X 31 cm.
Intéressante peinture de la fin du XVIe siècle en parfait état de conservation.
48. — Darel, Georges (Paris). La Rade de Genève. Huile sur
toile. Signé.
38 x 46 cm.
49. - Harengs. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
19 x 33 cm.
50. - Fleurs fanées. Huile sur bois. Signé. Cadre doré.
24 X 19 cm.
51. — Desaire, F. Chaumière en ruine près d'Aix-les-Bains.
Huile sur panneau de bois. Signé. Cadre doré.
46 X 62 cm.
52. - Paysage de Haute-Savoie avec chalet et le Mont-Blanc à
l'arrière-plan. Huile sur toile. Signé. Beau cadre doré.
Agréable tableau de montagne. 46 X 61 cm.
53. - Le lac d'Annecy près de Veyrier. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré.
54 x 73 cm.
54. — Diday, François. Torrent à Reichenbach. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré.
30 X 42 cm.
55. — Douzon, Théodore. Campagne genevoise avec le Salève
à l'arrière-plan. Huile sur panneau de carton. Signé. Cadre doré.
32 X 21 cm.
Agréable tableau du fin paysagiste contemporain et camarade de Hodler.
56. - Pêcheur au Sentier des Saules. Huile sur carton, signé.
Cadre doré.
43 x 32 cm.
57. — Dufaux, Frédéric. La liseuse.  Huile sur toile, signé.
Beau cadre doré.
Très bon tableau du peintre genevois. 43 x 55 cm.
58. — Dunant, J. Jeune montagnarde avec vaches et moutons.
Huile sur panneau de carton. Signé. Cadre doré.
Tableau idyllique de facture très agréable. 33 x 41 cm.
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59- — Durand, Simon. Le petit pâtissier. Vu à mi-corps, gran-
deur nature, vêtu de blanc et tout éclaboussé de crème, il se
frotte les yeux d'une main et de l'autre tient un grand chau-
dron de cuivre à demi rempli de crème fouettée. Huile sur
toile, signé. Important cadre doré.
97 X 75 cm.
Une des œuvres les plus marquantes et d'une jacture particulièrement soignée
du maître genevois.
N° 59-
60. - La femme à la cruche. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
8i x 53 cm.
61.--Suisse d'église en habit rouge de cérémonie. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
28 X 24 cm.
62. — Duval, Etienne. Vue des environs de Sierre. Huile sur
panneau de carton. Monogrammé.
Exposition Etienne Duval 191J, N° 106. 25 X 39 cm.
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63. Duval, Etienne. Vue de Tivoli. Huile sur panneau de
carton. Monogrammé, cadre doré.
19 x 35 cm.
64. - Duvieux, Henri. Barque sur la lagune à Venise. Huile
sur toile, signé. Beau cadre doré.
35 X 65 cm.
65. • Ecole française, XVIIIe s. Les musiciennes. Dans un
parc une jeune femme joue du violoncelle, une autre de la
viole, elles accompagnent deux chanteuses se tenant derrière
elles. Huile sur toile. Cadre doré.
52 X 44,5 cm.
Bon tableau ancien, de sujet agréable, en parfait état de conservation.
66. — Ecole française, XVIIIe s. Portrait de femme. En buste,
tête de face. Bonnet d'or sur coiffe en dentelle, robe bleue à
fleurs et fichu blanc. Pastel. Sous verre. Cadre doré,
56 x 45 cm.
67. Portrait d'homme. En buste, tête de face vêtu d'un habit
bleu, gilet à fleurs et jabot de dentelle. Pastel sous verre. Cadre
doré.
56 x 45 cm.
Très bons pastels de la fin du XVIIIe siècle, se faisant pendant.
68. - Eïzingre, Edouard. Croquis d'Espagne. Aquarelle signée.
Sous verre.
26 x 21 cm.
69. - - Faivre, Abel (Paris). Femme endormie tenant un livre.
Pastel signé. Sous verre.
22 X 28 cm.
70. — - Jeune femme pensive. Pastel signé. Sous verre
23 x 30 cm.
71. - - Jeune femme endormie dans son lit. Pastel signé. Sous
verre.
Charmants pastels du célèbre peintre et humoriste parisien.        23 X 36 cm.
72. — Faizan (Ecole genevoise, commencement du XIXe s.).
Paysage avec cascade. Huile sur panneau de bois. Signé. Cadre
doré.
20 X 26,5 cm.
Délicieux petit paysage d'une grande finesse de détail ei de coloris.
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73- — Fehr, Henri. Groupe de jeunes Piémontais dans leur
village. Huile sur toile. Signé.
92 x 73 cm.
74. - Paysage piémontais. Au premier plan une jeune fille
s'apprête à traverser un pont. Dans le fond, verger et maisons.
Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
50 X 65 cm.
75.--Pont sur la Seine à Paris. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré.
54 X 65 cm.
76. — Fischer, A. S. Portrait de jeune garçon caressant un
chien. Huile sur toile. Signé et daté au dos 1783. Cadre doré.
Bon tableau de l'école suisse du XVIIIe siècle. 63 x 53 cm.
77. — Fontanez, J. La visite imprévue. Dessin à la plume. Signé.
Sous verre, cadre doré.
36 X 29 cm.
Scène galante dans le genre du XVIIIe siècle si affectionné par cet excellent
peintre.
78. — Forestier, H. C. Chien noir et feu. Aquarelle signée. Sous
verre, cadre doré.
30 X 40 cm.
79. — François, Gustave. Paysage de montagne avec jardin
potager. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
50 X 49 cm.
80. - La promenade au jardin. Dans le fond, vue sur le lac.
Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
73 x 50 cm.
81.--Pivoines roses dans un vase bleu turquoise. Fond beige.
Pastel signé. Sous verre, cadre doré.
Agréable tableau de fleurs d'un coloris très frais. 46 x 33 cm.
82.--Jeune femme assise dans un jardin. Lavis à la sépia.
Signé. Sous verre.
35 x 27 cm.
83. - L'hiver. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
61 X 46 cm.
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84. — François, Gustave. Ferme et jardin potager. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
38 X 55 cm.
85. - - Furet, F. Paysanne travaillant dans un champ au clair de
lune. Huile sur toile, signé. Cadre bois massif.
44 X 59 cm.
86. — Gaud, Léon. La repasseuse. Huile sur toile, signé. Cadre
doré.
Petit tableau d'une qualité exceptionnelle. 45 X 35 cm.
N° 86.
87. -     - Pêcheurs au bord de l'Arve. Huile sur carton. Signé.
30 X 54 cm.
88. - - German, Louis. Barque à voiles aux environs de Cannes
Aquarelle signée. Sous verre en ovale. Cadre doré.
18 x 24 cm.
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89. - - German, Louis. Cannes. Vue de la Croix-des-Gardes.
Aquarelle signée. Sous verre.
24 X 16 cm.
90. - - Gilsoul, Victor (Ecole belge). Coin de jardin avec massif
de fleurs au premier plan et maison d'habitation à l'arrière-
plan. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
45 X 54 cm.
Très beau tableau d'un des meilleurs peintres de l'école belge du XIXe siècle.
91. -     - Les pommes. Huile sur panneau de bois. Cadre doré.
Signé.
38 x 46 cm.
92. - - Grison, A. La partie de cartes. Scène d'intérieur dans un
café en Alsace. Huile sur toile, signé.
71 X 85 cm.
Un des plus importants tableaux du maître genevois, d'une finesse de détail
extraordinaire.
93. Le fumeur. Huile sur panneau de bois. Signé.
18 X 14 cm.
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94. — Guerzoni, Stéphanie. Nature morte de fruits et légumes.
Huile sur toile. Signé.
46 x 55 cm.
95. — Guinand, René. Le vase blanc. Bouquet rose, mauve et
blanc dans un vase Louis-Philippe. Fond beige. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
35 x 27 cm.
96.---L'Arsenal  de  Loulon  et   le   Vieux-Port.   Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
50 X 61 cm.
97.--Paysage à Sanary, en mars. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré.
54 x 65 cm.
98.--Bouquet. Fleurs rouges, jaunes, blanches et bleues dans
un vase de cristal. Fond gris. Signé. Huile sur toile. Cadre
doré.
46 X 38 cm.
99- — Guinand, René. Le Creux-de-Genthod, par temps clair
avec voilier à l'arrière-plan. Huile sur toile. Signé. Cadre
argent. 54 x 65 cm.
ioo.--Bouquet dans un verre. Fond gris. Huile sur toile. Signé.
46 x 33 cm.
N° 99.
101. — Haberjahn, G. E. Le chercheur de lichen. Huile sur
carton. Signé. Cadre bois blanc. 26 x 22 cm.
102.--Vue de Notre-Dame de Paris. Huile sur carton. Signé.
24 X 19 cm.
103.--Nature morte. Huile sur carton. Signé.  Cadre doré.
46 X 61 cm.
104.--Nu assis. De trois quart, les cheveux dénoués. Pastel.
Signé. Sous verre. 65 x 42 cm.
105. — Helleu, Paul-César. Femme nue assise à terre. Dessin
à la sanguine, signé. Sous verre. Cadre doré. 54 x 52 cm.
106. — Hermanjat, Abraham. Portrait du peintre. Huile sur
carton. Signé. 28 x 22 cm.
107. — Hermès, Eric. Portrait de vieillard. En buste, de face.
Pastel, signé. Sous verre. 61 x 50 cm.
108.--Portrait de femme. Assise de face à table, une main à
sa poitrine, de l'autre elle tient une tasse. Dessin, signé. Sous
verre. 75 x 70 cm.
109.--Portrait de femme, en buste. Pastel signé. Sous verre.
39 x 32 cm.
110.--Bord de l'Arve. Aquarelle signée. Sous verre. Cadre doré
25 X 34 cm.
m. - L'adoration. Dessin signé. Sous verre. Cadre doré.
27 x 34 cm.
112.--Les baigneurs. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
30 X 40 cm.
113. — Hodler, Ferdinand. Etude pour le « Jeune homme admiré
par les femmes ». Dessin colorié, signé. Cadre doré. 33 x 48 cm.
N° 113.
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114. - - Hodler, Ferdinand. Etude pour « Morat ». Guerrier tenant
une lance. Dessin signé. Cadre doré.
38 x 55 cm.
ii5---Trois études pour « La Malade ». Dessin, signé. Cadre
doré.
30 X 24 cm.
116. - Hornung, Emile. Nu aux bas verts. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré.
73 x 60 cm.
117. — Huber,   Jean-Daniel   (1754-1829).   Biches   dans une
clairière. Huile sur toile. Monogrammé et daté 1787. Cadre.
Très bon tableau du maître genevois. 46 x 61 cm.
N° 117.
118. — Ihly, D. Paysage de la campagne genevoise. Huile sur
toile, signé. Cadre doré.
24 x 33 cm.
119. — Innocenti, Giovanni. (Ecole italienne.) Les joueurs de
cartes. Huile sur panneau de bois. Signé. Cadre doré.
21 X 24,5 cm,
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120. - - Jaggi, Luc. Fillette à la poupée. Huile sur toile. Signé
92 X 65 cm.
121. Jeanneret,  Gustave. Le cordonnier. Huile  sur toile.
Monogrammé. Cadre doré.
35 X 27 cm.
122.--Tête de vieux vigneron. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
39 X 31 cm.
123. — Ladureau, P. Plage au matin, en Normandie. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
54 x 65 cm.
124. ■— Leprince, Anne-Xavier (1799-1826). Portrait d'une jeune
femme vêtue de blanc, dans un paysage. Huile sur toile. Signé
et daté. Magnifique cadre doré et sculpté.
41 x 33 cm.
« Xavier Leprince était un charmant paysagiste et sa mort prématurée a
privé l'école française d'un maître plein de promesses» (Bénézit).
125. — Loppé, Gabriel. Paysage d'hiver. Un cours d'eau gelé
sépare une forêt de sapins d'un village. Ciel nuageux. Huile
sur toile. Signé. Cadre doré.
Bon tableau de l'école genevoise. 52 X 68 cm.
126. — Luce, Maximilien. Baigneurs sur la Seine à Rolleboise.
Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
Bon tableau du maître français. 41 X 54 cm.
127. — Lugardon, Albert. Vache broutant sur l'alpage. Au fond
montagnes et glacier. Huile sur toile. Cadre doré.
38 x 55 cm.
128. — Liithy, Oscar. Paysage des Grisons. Paysanne sur un
alpage, dans le fond, les Alpes grisonnes. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré.
44 X 59 cm.
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129. — Marin-Ramos. Espagnole. Portrait en pied, de profil.
Huile sur carton. Sous verre. Signé.
48 X 32 cm.
130. -     ■ Danseuse espagnole. Huile sur carton. Signé. Sous verre.
48 x 33 cm.
131. - Danseuse espagnole. Huile sur carton. Signé. Sous verre.
48 x 33 cm.
132. — Martin, Eugène. Bateaux à vapeur et barques à la Pointe-
à-la-Bise. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
54 x 65 cm.
133. - ■ Vue de la Rade à Genève depuis le quai des Eaux-Vives.
Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
46 x 55 cm.
Paysage empreint d'une grande sérénité, de composition originale.
134. — Bouquet d'anémones. Fond rouge. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré.
27 x 19 cm.
135. - - Paysage de la campagne genevoise. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré.
Paysage agréable, d'une grande finesse de coloris. 38 X 46 cm.
136. • - Massot, Firmin (attribué à). Portrait d'homme, en buste,
de face. Il est vêtu d'une redingote noire. Huile sur toile
Cadre doré.
29 X 25,5 cm.
137. Portrait de femme. En buste, de face, vêtue d'une robe
noire et d'une écharpe bleue, la tête couverte d'un bonnet
de dentelle. Huile sur panneau de bois.
29 X 25,5 cm
Deux pendants.
138. - Meuron, L. de. Jeune fille reprisant un bas. Assise de
trois-quarts, vêtue d'une blouse bleue, elle penche la tête sur
son ouvrage. Au fond tapisserie claire à fleurs. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré.
65 x 53 cm.
13g. Morchain, Paul. — Marché en province. Huile sur toile.
Signé. Beau cadre doré.
46 x 38 cm.
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140. - - Morchain, Paul. Le retour des pêcheurs. Paysage d'hiver
sous la neige avec un bras de mer et une ville dans le fond.
Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
54 x 65 cm.
141. - Nahl, Margery. Les débardeurs. Huile sur toile, signé.
Cadre argent.
74 X 86 cm.
142. - Noyon, Marcelle. Vaches s'abreuvant dans FArve, avec
le Salève à l'arrière-plan. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
38 x 46 cm.
N° 145.
143. Patru, Emile. Paysage à Romagny-Voirons. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
Très bonne peinture du fin paysagiste genevois. 38 X 46 cm.
144. -       Paysage en Savoie. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
Charmant petit paysage d'une grande finesse de détail. 33 X 41 cm.
145. - Pignolat, Pierre. Les pommes. Huile sur toile, signé.
Délicieux petit tableau du maître genevois. 19 X 29,5 cm.
146. -    Piguet, Thimotée. Les deux saules. Huile sur panneau
de carton. Monogrammé et daté. Cadre doré.
Bon et agréable tableau de l'école genevoise du XIXe siècle.    29 X 41 cm.
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147- — Poulbot. Commères à la sortie de l'école. Pastel signé.
Sous verre.
24 x 20 cm.
N° 1*1.
148. — Prater, Juies. (Ecole belge) Torse de femme. Huile sur
papier. Sous verre, cadre doré.
60 X 45 cm.
149. - ■ Prévost, J. (Ecole française) Paysage de Seine-et-Oise.
Huile sur carton. Signé.
14 X 22 cm.
150.--Forêt de Rambouillet. Huile sur carton. Signé.
Deux pendants d'une facture très agréable. 14 X 22 cm.
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151.. — Pury, Edmond-Jean de. La rameuse. Jeune italienne
vêtue d'un tablier mauve, d'une blouse jaune et d'un fichu
mauve et coiffée d'un large chapeau de paille, conduisant
une barque chargée de fleurs sur la lagune. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré. 93 x 54 cm..
Très important tableau du maître neuchâtelois, d'un sujet fort agréable.
152. — Rehfous, Alfred. Printemps à Sion. Huile sur toile. Signé.
Cadre. 46 x 38 cm.
N° 155-
153.--Vue de Savièse. Huile sur toile. Signé. Cadre.
46 x 35 cm.
154. — Rheiner, Louis. Portrait de M. Freydel. En buste, de face,
coiffé d'un haut de forme. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
41 x 32 cm.
155. — Rive, P. L. de la (1753-1817). Le vieux moulin. Huile sur
toile. Signé et daté. Cadre doré. 92 x 84 cm.
Beau et très important tableau du grand peintre genevois.
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156. — Rive, P. L. de la. Bergers et vaches. Lavis à la sépia.
Sous verre, cadre doré. Signé et daté 1794.
39 x 47 cm.
157---Paysage avec fontaine. Lavis à la sépia. Sous verre.
36 X 43 cm.
N° 161.
158.--Maison de ferme au bord d'une rivière. Lavis à la sépia.
Sous verre, cadre doré.
35 X 46 cm.
159. — Robelîaz, Emile. Portrait de femme. Les mains aux
hanches, vêtue d'une robe bleue, tablier blanc et fichu jaune.
Fond grisâtre. Huile sur panneau de bois. Signé. Cadre doré.
26 X 16 cm.
i6o. — Robellaz, Emile. Le guitariste. Huile sur panneau de bois.
Signé. Cadre doré. 26,5 x 21,5 cm.
161. — Robert, Léopold (1794-1835). Portrait d'une jeune Ita-
lienne vêtue d'un corsage vert et blanc, d'une jupe brune et
d'un tablier blanc. Un ruban rouge est noué à ses cheveux et
elle tient un bâton de sa main gauche. Fond de paysage
montagneux. Huile sur toile. Signé et daté. Cadre doré.
30 x 22 cm.
N° 162.
162. - Portrait d'une jeune Italienne du sud, vêtue d'un corsage
rouge à épaulettes de rubans jaunes et d'un fichu de dentelle.
Sa tête est surmontée d'une coiffe blanche avec des rubans
rouges. Huile sur toile. Signé et daté. Cadre doré.
30 X 22 cm.
Ces deux ravissants tableaux, se faisant pendant, sont parmi les meilleurs
et les plus gracieux que l'on connaisse du grand maître du XIXe siècle, et
leur coloris est d'une fraîcheur tout à fait inaccoutumée.
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163. — Robert, Léopold. Planche de neuf dessins. Personnages
Cadre doré, divers. Sous verre. 45 x 35 cm.
164. - - Robert, Théophile. Portrait de femme, visage de trois
quarts. Huile sur toile. Signé. Cadre doré. 27 x 35 cm.
165. — Rogier, G. Vieilles maisons à Genève. Pastel signé. Sous
verre. Cadre doré. 45 x 30 cm.
166. - - Roll, E. Le terrassier. Huile sur carton. Cadre doré.
39 X 26 cm.
Ce petit tableau, est Vétude du tableau du Musée de l'Ariana.
167. — Rottenhammer, J. (1564-1623). Vénus et Cupidon. Huile
sur bois. Signé et daté 1594. Cadre doré.
Tableau d'une belle qualité en parfait état de conservation.        35 x 45 cm.
168. - - Rouart, Henri. Le moulin. Moulin à eau au bord d'une
rivière. Fond d'arbres. Huile sur toile, signé, cadre doré.
Bon tableau de l'école française.
169. — Rubens (d'après). Portrait de l'artiste. En buste, de trois-
quarts. Huile sur toile. Beau cadre doré.
Bonne copie du célèbre tableau des Offices à Florence. 45 x 33 cm.
170. — Schurch, Robert-J. La Jonction, vue du Bois de la Bâtie,
au mois de mars. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
65 X 81 cm.
171. ■        Rameur sur le lac à Versoix. Huile sur toile. Signé.
Cadre doré. 50 x 65 cm.
172. - Femme nue assise, de face avec bouquet de chrysan-
thèmes à droite. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
92 X 65 cm.
173. - Pot de tulipes rouges et bouquet de jonquilles. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré. 62 x 50 cm.
174. —   ■ Paysage du Val d'Anniviers. Huile sur toile. Cadre doré.
Bon tableau d'un bel effet décoratif. 77 x 96 cm.
175. - Campement de romanichels. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré. 33 x 55 cm.
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176. — Schùrch, Robert-J. L'hiver. Une rue sous la neige, un
matin d'hiver où le soleil perce à peine à travers la brume.
Au premier plan, une jeune femme adossée contre un mur
et tenant un panier de fleurs. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré. 81 x 65 cm-
N° 181.
177. — Siebenthal, A. de. Paysage de la campagne genevoise eu
automne. Huile sur toile. Signé. Cadre doré. 41 x 53 cm.
178. —^Sinet, André. Clair de lune au pâturage. Pastel signé.
Sous verre, cadre doré. 20 x 27 cm.
179.--Paysage d'été avec vache et berger. Dans le fond mai-
sonnette au toit rouge. Huile sur toile. Sous verre. Cadre doré.
50 X 61 cm.
180. — Solario (d'après). La vierge au coussin. Huile sur toile.
Beau cadre doré et sculpté. 61 x 50 cm.
181. — Steinlen, Th. A. Les midinettes. Trois jeunes femmes
s'entrenant dans une rue. Pastel signé. Sous verre.
L'un des meilleurs tableaux du grand peintre français. 48 x 64 cm.
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182. — Steinlen, Th. A. Jeunes chats jouant autour d'un poêle.
Dessin signé. Sous verre, cadre doré.
28 X 37,5 cm.
183.--Chat couché. Dessin signé. Sous verre, cadre doré.
25 x 32 cm.
N° 186.
184. — Swebach, Jacques-François (1769-1823). Officiers à
l'entrée d'un camp. Huile sur panneau de bois. Cadre doré.
45 X 40 cm.
185. — Tassaert, O. Nymphe endormie. Huile sur toile. Signé,
cadre doré.
24,5 X 32 cm.
Très bon tableau du maître du XIXe siècle, que l'on a comparé à Prudhon
et au Corrège.
186. — Toepffer, Adam. Le colporteur. Aquarelle monogrammée.
Sous verre, cadre doré.
20 X 27 cm.
Aquarelle d'une grande fraîcheur et de la meilleure veine du maître genevois.
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— Traz, Georges de. Nature morte au buste. Huile sur toile,
signé. Cadre doré.
55 x 46 cm.
N° 188.
— Vallet, Ed. Dans les champs. Trois paysans discutent au
pied d'un tertre. Huile sur toile. Signé.
Œuvre importante et significative. 95 X 50 cm.
--Faucheurs au repos. Lithographie signée. Sous verre.
39 X 25 cm.
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igo. — Vallet, Ed. Tête de vieux en veste et bonnet noirs. Huile
sur toile. Signé et daté. Cadre doré.
Très bon tableau d'une grande puissance d'expression. 33 x 24 cm.
191.--Etude de vieillard à barbe blanche, coiffé d'un feutre
gris. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
35 x 25 cm.
N° 192.
192. — Van Muyden, Alfred. Le réfectoire de la Chartreuse de
Florence. Huile sur toile. Signé et daté 1854, en bas, à droite.
Beau cadre doré.
40 x 60 cm.
Très beau et important tableau du grand maître genevois du XIXe siècle,
en parfait état de conservation.
193. - Planche de quatre dessins, deux aquarelles et un lavis.
Sujets divers, signés. Sous verre. Cadre doré.
45 x 39 cm.
194. — Vautier, Benjamin. Bouquet de fleurs des champs dans
un vase gris, se reflétant dans un miroir. Huile sur toile, signé.
Cadre doré.
Agréable tableau de fleurs, d'un coloris très délicat. 61 X 50 cm.
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195. — Vautier, Benjamin. Tulipes et guitare. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré.
60 X 73 cm.
Tableau très agréablement composé et d'une belle vigueur de coloris.
196. - Intérieur de maréchal-ferrant dans la campagne gene-
voise. Au premier plan le maréchal-ferrant à son enclume. An
fond verrière. Huile sur toile. Signé. Cadre bois.
60 X 73 cm.
197. - Embarcadère à La Belotte. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré.
50 X 61 cm.
198. - L'Arve à la Queue-d'Arve avec le Salève à l'arrière-plan.
Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
50 X 61 cm.
199. - Roses dans un vase bleu. Fond brun. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré.
46 X 38 cm.
200. - Les anémones au vase bleu. Fond brun. Huile sur toile.
Signé. Cadre doré.
46 x 38 cm.
201.--Trois roses dans un verre. Huile sur toile. Signé. Cadre
doré.
27 x 19 cm.
202. - Le pied du Salève. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
33 X 41 cm.
203. — Vautier, Otto. Petites Valaisannes (Printemps). Huile
sur toile. Signé. Cadre doré.
Charmant tableau, très frais de couleur. 100 x 65 cm.
204.--Nu au canapé. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
65 x 81 cm.
205. - La petite pauvresse. Fillette en sarrau brun auprès d'une
pile de bois. Huile sur toile. Signé.
97 X 67 cm.
206. - Femme nue aux bas gris, écartant un rideau. Huile sur
toile. Signé. Cadre doré.
.    - 55 x 33 cm.
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207. — Vautier, Otto. Jeune femme. Pastel signé. Sous verre.
73 X 49 cm.
208.--Ruelle à Nyon. Au premier plan enfants jouant. Huile
sur toile. Signé. Cadre.
51 X 19 cm.
209. - Portrait de jeune fille. Dessin à la sanguine. Signé. Sous
verre, cadre doré.
42 X 33 cm.
N° 203.
210. - Portraits de femme. Feuille de croquis. Dessin signé.
Sous verre, cadre doré.
20 X 29 cm.
211. - Coin de jardin à Evolène. Aquarelle signée. Sous verre.
Cadre doré.
Ravissante aquarelle d'une grande fraîcheur de coloris. 39 X 36 cm.
212. — Vautier, Otto. Portraits de jeune femme. Dessin. Signé.
Sous verre, cadre.
22 X 28 cm.
213. — Vautier, Otto (fils). Portrait de femme assise, de face,
les mains croisées sur les genoux. Dessin au fusain rehaussé
de pastel. Sous verre. Signé.
6î X 46 cm.
214. — Vibert, P. E. La grange. Huile sur toile. Signé.
s8 x 55 cm.
215. — Villard, Robert. Portrait de l'artiste avec fond de pay-
sage et maisons. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
55 X 46 cm.
216. - Rue du village. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
4b X 55 cm.
217. — Vuagnat, François. Jeune berger assis sur un talus.
Dessin signé. Sous verre.
28 X 24 cm.



— Vautier, Otto. Portraits de jeune femme. Dessin. Signé.
\>us verre, cadre.
22 x 28 cm.
— Vautier, Otto (fils). Portrait de femme assise, de face,
es mains croisées sur les genoux. Dessin au fusain rehaussé
le pastel. Sous verre. Signé.
6i x 46 cm.
Vibert, P. E. La grange. Huile sur toile. Signé.
s8 x 55 cm.
Villard, Robert. Portrait de l'artiste avec fond de pav-
age et maisons. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
55 X 46 cm.
Rue du village. Huile sur toile. Signé. Cadre doré.
4(3 x 55 cm.
— Vuagnat, François. Jeune berger assis sur un talus.
)essin signé. Sous verre.
28 x 24 cm.
